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ٞبی ذٛ٘ی ثیٕبضاٖ تٛؾظ  آٚضی ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبی ٕٞبتِٛٛغی ٔؤثط ثبقٙس وٝ زض ایٗ ثیٗ، ػبُٔ ضٚـ خٕغ ٌیطی تٛا٘ٙس ثط ا٘ساظٜ ػٛأُ ظیبزی ٔی مقدمه:
آظٔبیكٍبٞی قٕبضـ وبُٔ قٙبؾی اظ إٞیت ذبنی ثطذٛضزاض اؾت. ایٗ ٔغبِؼٝ ثب ٞسف تؼییٗ ٚ ٔمبیؿٝ ٔمبزیط  ٞبی ذٖٛ پطؾتبضاٖ زض ٘تبیح آظٔبیف
 ٌیطی ا٘دبْ قس. قسٜ اظ عطیك ذظ ا٘فٛظیٖٛ ٚضیس ٔحیغی زض حبَ زضیبفت ٔساْٚ ٔبیؼبت ٚضیسی ٚ ضٚـ ٔؼَٕٛ ذٖٛ ٌطفتٝ ؾِّٛی ٕ٘ٛ٘ٝ ذٖٛ
ٌیطی زض زؾتطؼ  نٛضت ٕ٘ٛ٘ٝ ثیٕبض ثؿتطی زض ثرف زاذّی وٝ ثٝ 06ضٚی  ای ٘یٕٝ تدطثی ثب ٌطٜٚ قبٞس، ای ٔساذّٝ ایٗ پػٚٞف ٔغبِؼٝ روش کار:
ؾی ذٖٛ زض اثتسا اظ آ٘ػیٛوت  ؾی 5قسٜ ثٛز٘س ا٘دبْ قس. اظ ٞط ثیٕبض زٚ ٕ٘ٛ٘ٝ ذٖٛ یىی اظ عطیك ذظ ا٘فٛظیٖٛ ٚضیس ٔحیغی پؽ اظ زٚض ضیرتٗ  ا٘تربة
ٞبی ؾفیس،  ٌّجَٛ ٌیطی (ٌطٜٚ وٙتطَ) تٟیٝ قس. ؾپؽ تؼساز ؾی زیٍط پؽ اظ آٖ (ٌطٜٚ ٔٛضز) ٚ زیٍطی ثٝ قیٜٛ ٔؼَٕٛ ذٖٛ ؾی 5آٚضی  ٚ خٕغ
افعاض  ٞب ثب اؾتفبزٜ اظ آظٖٔٛ تی ظٚخی ٚ ضطیت ٕٞجؿتٍی پیطؾٖٛ ثٝ وٕه ٘طْ ٞبی لطٔع، پلاوت، ٔیعاٖ ٌّٕٞٛٛثیٗ ٚ ٕٞبتٛوطیت تٕبٔی ٕ٘ٛ٘ٝ ٌّجَٛ
 ٚتحّیُ لطاض ٌطفتٙس. ٔٛضز تدعیٝ 91 SSPS
 3mm،49693mm ثٝ تطتیتٌّٛثیٗ ٚ ٕٞبتٛوطیت زض ٌطٜٚ ٔٛضز ٞبی لطٔع، پلاوت، ٕٞٛ ٞبی ؾفیس، ٌّجَٛ ٔیبٍ٘یٗ ٔمبزیط ٌّجَٛ ها: یافته
 83/69، 21/86ld/rg ،0084423mm،00088543mm،78593mm زضنس ٚ زض ٌطٜٚ وٙتطَ ثٝ تطتیت 83/09،21/25ld/rg،6610423mm،0003344
 زضنس ثٛز. فمظ ثیٗ ٔمبزیط ٌّٕٞٛٛثیٗ زض ٌطٜٚ وٙتطَ ٚ ٔٛضز تفبٚت ٔؼٙبزاضی ٔكبٞسٜ قس.
قسٜ اظ ذظ ا٘فٛظیٖٛ ٚضیس  ٌطفتٝ ٞبی لطٔع، پلاوت ٚ ٕٞبتٛوطیت اظ ٕ٘ٛ٘ٝ ذٖٛ ٞبی ؾفیس، ٌّجَٛ ٌیطی ٔمبزیط ٌّجَٛ تٛاٖ ثطای ا٘ساظٜ ٔی گیری: نتیجه
 ٌیطی اؾتفبزٜ وطز. ؾی زض اثتسای ذٖٛ ؾی 5ضیرتٗ  ٔحیغی پؽ اظ زٚض
 
 ٚضیسی  وبُٔ ؾَّٛ ذٛ٘ی، وبتتط ، ذٖٛقٕبضـ  کلیدی: واشگان
 
 مقدمه:
ٌیطی اظ ضاٜ وبتتطٞبی ػطٚلی ٚ ؾؤالات ظیبز ثسٖٚ پبؾد  ٕ٘ٛ٘ٝ
ثحث ٔحممیٗ زض ایٗ ذهٛل ثیف اظ ؾٝ زٞٝ اؾت وٝ ٔٛضز 
ٞبی  تٛاٖ اظ ذظ اؾت. ایٗ ؾؤاَ ٞٙٛظ ٔغطح اؾت وٝ آیب ٔی
-آظٔبیكٍبٜٞبی  وطز؟ ٌعاضـ ٌیطی اؾتفبزٜ ٚضیسی ثطای ٕ٘ٛ٘ٝ
ٞبی تكریم عجی ثرف ٟٕٔی اظ اعلاػبتی اؾت وٝ پعقه 
ثط ٔجٙبی آٖ ثیٕبضی ضا تكریم زازٜ ٚ ثٝ ٔساٚای ثیٕبضاٖ 
ی ذٖٛ تٛؾظ پطؾتبض ٞب آٚضی نحیح ٕ٘ٛ٘ٝ . خٕغ<1=پطزاظز  ٔی
ٞبی آظٔبیكٍبٞی زلیك ثطای ٞط ٕ٘ٛ٘ٝ  خٟت وؿت زازٜ
تٛا٘ٙس ثط  ٕٞبتِٛٛغی ضطٚضی اؾت. ػٛأُ ٔرتّفی ٔی
ٞب  ٞبی ٕٞبتِٛٛغی ٔؤثط ثبقٙس وٝ یىی اظ آٖ ٌیطی ا٘ساظٜ
آٚضی ٕ٘ٛ٘ٝ تٛؾظ پطؾتبض لجُ اظ  اؾتب٘ساضز ثٛزٖ ضٚـ خٕغ
 .<2=ٛاؾتٝ اؾت ٔٙظٛض وبٞف تغییطات ٘بذ ٞطٌٛ٘ٝ تحّیُ ثٝ





























    
    











ٚ ٕٞىبضاٖ ٔحٕسضضب یعزاٖ ذٛاٜ فطز  ٘تبیح آظٔبیف قٕبضـ وبُٔ ؾِّٛی ٔمبیؿٝ 
 39ظٔؿتبٖ  چٟبض،ٔدّٝ ػّْٛ پعقىی پبضؼ، زٚضٜ زٚاظزٞٓ، قٕبضٜ 
 
زٞس وٝ ذغبٞبی لجُ اظ  ٌطفتٝ ٘كبٖ ٔی ٞبی ا٘دبْ ثطضؾی
% 06-07ٞبی ذٖٛ ٞٙٛظ  ٞبی آظٔبیكٍبٞی ضٚی ٕ٘ٛ٘ٝ تحّیُ
قٛ٘س وٝ ذٛز  ٞبی آظٔبیكٍبٞی ٘بزضؾت ضا ؾجت ٔی تكریم
قسٜ  ٞبی ٌطفتٝ ٌیطی، حُٕ ٕ٘ٛ٘ٝ قبُٔ اقتجبٜ زض فطایٙس ذٖٛ
. ٚضیسٞب اظ اِٚیٗ <3= ثبقس ٞب ٔی ٕ٘ٛ٘ٝثٝ آظٔبیكٍبٜ ٚ آٔبزٜ وطزٖ 
ٌیطی  قٛ٘س. ٔؼٕٛلاً ذٖٛ آٚضی ذٖٛ ٔحؿٛة ٔی ٞبی خٕغ ٔحُ
ای وٝ ثیف  ٘بحیٝ ٌیطز ٚ ٚضیسی اظ یه ٚضیس ؾغحی ا٘دبْ ٔی
ٌیطز، حفطٜ لسأی آض٘ح زض ثبظٚ  اظ ٕٞٝ ٔٛضز اؾتفبزٜ لطاض ٔی
 .<4=اؾت 
اوثط ثیٕبضاٖ ثؿتطی زض ثیٕبضؾتبٖ ثطای تدٛیع ٔبیؼبت ٚ یب 
. زض تحمیك ؾبضا٘ی ٚ <5=زاضٚٞب ٘یبظ ثٝ وبتتط زاذُ ٚضیسی زاض٘س 
% اظ ثیٕبضاٖ ثؿتطی تحت 05ٕٞىبضاٖ زض یعز ٘كبٖ زازٜ قس وٝ 
ا٘س. ٕٞچٙیٗ زض پػٚٞكی وٝ تٛؾظ  زضٔبٖ ٚضیسی لطاض ٌطفتٝ
س، زضنس افطازی وٝ تحت ضضٛی ٚ ٕٞىبضاٖ زض تٟطاٖ ا٘دبْ ق
% اػلاْ قس وٝ ایٗ اضلبْ 55زضٔبٖ ٚضیسی لطاض ٌطفتٝ ثٛز٘س 
. <6=وبضٌیطی ایٗ قیٜٛ زضٔب٘ی زض وكٛض اؾت  ثیبٍ٘ط ٚؾؼت ثٝ
عٛض ٔؼَٕٛ پطؾتبضاٖ ٚ یب وبضوٙبٖ آظٔبیكٍبٜ ثب ٚخٛز ایٗ  ثٝ
ٌیطی  ٔٙظٛض تٟیٝ ٕ٘ٛ٘ٝ ذٖٛ اظ ضٚـ ذٖٛ وبتتطٞبی ٔحیغی ثٝ
ظیطا  ،<5= وٙٙس ٜٛ ٔؼَٕٛ ٚیٗ پب٘ىچط اؾتفبزٜ ٔیٚضیسی ثٝ قی
ایٗ اػتمبز ٚخٛز زاضز وٝ تعضیك زاضٚ ٚ ٔبیؼبت ٘تبیح ضا تغییط 
. ٚیٗ پب٘ىچط ضٚـ تٟبخٕی ٚ زضز٘بوی اؾت وٝ <7=زٞس ٔی
تٛا٘س ثبػث وجٛزقسٖ، ٕٞبتْٛ، ػفٛ٘ت، ٚاوٙف ٚیعٌٚٚبَ ٚ  ٔی
ٕچٙیٗ ، ٞ<8=زض ٔٛاضز ٘بزض ثبػث آؾیت اػهبة ٔحیغی قٛز 
ذهٛل  زؾتیبثی ثٝ ؾیؿتٓ ؾیبٞطٌی زض ثؿیبضی اظ قطایظ ٚ ثٝ
وٝ  زض قطایغی وٝ ثیٕبض تؼساز ا٘سوی ضي ٔٙبؾت زاضز یب ایٗ
ٞبی لاظْ  ذٛ٘ی ثبقس، یىی اظ ٟٔبضت ٞبی ٔىطض ٘یبظٔٙس آظٔبیف
ٚخٛز، ضٚی ٔمبیؿٝ پبضأتطٞبی  . ثبایٗ<9=زض پطؾتبضی اؾت 
ٜ اظ عطیك ٚیٗ پب٘ىچط ٚ آٔس زؾت ٕٞبتِٛٛغی ٕ٘ٛ٘ٝ ذٖٛ ثٝ
ثبقس  وبتتط ٔحیغی وٝ ثیٕبض زض حبَ زضیبفت ٔبیؼبت ٚضیسی ٔی
قسٜ  ٚ زض ٔٛاضز ا٘دبْ <01=ٌطفتٝ اؾت  تطی ا٘دبْ ٔغبِؼبت وٓ
تط زض ایٗ ظٔیٙٝ ٚ  ٞٓ تأویس ٔحممبٖ ضٚی ا٘دبْ تحمیمبت ثیف
ؾٛ  وٝ اظ یه تطی ثٛزٜ اؾت. ثب تٛخٝ ثٝ ایٗ ٞبی ثیف ضٚی ٕ٘ٛ٘ٝ
ٌیطی ٞٙٛظ اظ عطیك  ٞبی ثیٕبضؾتب٘ی ذٖٛ ضی اظ ثرفزض ثؼ
قٛز ٚ اظ ؾٛی زیٍط تحمیمی  ٌیطی ا٘دبْ ٔی قیٜٛ ٔؼَٕٛ ذٖٛ
زض ایٗ ذهٛل زض ایطاٖ نٛضت ٍ٘طفتٝ اؾت، پػٚٞف حبضط ثب 
ٞبی ذٖٛ  ٞسف تؼییٗ ٚ ٔمبیؿٝ ٔمبزیط آظٔبیكٍبٞی ٕ٘ٛ٘ٝ
آٔسٜ اظ ذظ ا٘فٛظیٖٛ ٚضیس ٔحیغی ٚ ضٚـ ٔؼَٕٛ  زؾت ثٝ
ٞبی زاذّی ثیٕبضؾتبٖ  ٌیطی ٚضیسی زض ثیٕبضاٖ ثرف ٖذٛ




ای ٘یٕٝ تدطثی ثب ٌطٜٚ قبٞس  پػٚٞف حبضط یه ٔغبِؼٝ ٔساذّٝ
ٞبی زاذّی ثیٕبضؾتبٖ  اؾت وٝ ضٚی ثیٕبضاٖ ثؿتطی زض ثرف
افطاز تؼساز  فبضؼ ثٛقٟط ا٘دبْ قس. آٔٛظقی قٟسای ذّیح
زضنس،  59وٙٙسٜ زض پػٚٞف ثب ِحبػ فبنّٝ اعٕیٙبٖ  قطوت
ثب  0/8زضنس ٚ احتؿبة تفبٚت اؾتب٘ساضز ٔؼبزَ  09تٛاٖ ٔغبِؼٝ 
٘فط  06)، margomron namtlAاؾتفبزٜ اظ ٘ٛضٌٔٛطاْ آِتٕٗ (
ٔحبؾجٝ قس. زض ایٗ ٔغبِؼٝ، پؽ اظ اضائٝ اعلاػبت لاظْ زض 
٘بٔٝ وتجی اظ  ضضبیتذهٛل اٞساف، ٘حٜٛ اخطای وبض ٚ اذص 
ثیٕبضاٖ ٚاخس قطایظ (ثیٕبضاٖ ٘یبظٔٙس ثٝ ٔبیغ زضٔب٘ی، ثیٕبضاٖ 
ؾی ٔبیغ، ثیٕبضاٖ فبلس ذظ  ؾی 001 وٙٙسٜ حسالُ زضیبفت
ؾبَ ؾٗ،  81ٞب، ثیٕبضاٖ ثبلای  ا٘فٛظیٖٛ ٚضیس ٔحیغی زض زؾت
٘بٔٝ وتجی) ٕ٘ٛ٘ٝ ذٖٛ اذص قس.  ثیٕبضاٖ تٛإ٘ٙس زض زازٖ ضضبیت
اظ ٞط ثیٕبض زٚ ٕ٘ٛ٘ٝ ذٖٛ، یىی اظ عطیك ذظ  ٌیطی زض ذٖٛ
ا٘فٛظیٖٛ ٚضیس ٔحیغی زض حبَ زضیبفت ٔبیغ ٚ زیٍطی اظ زؾت 
ٌیطی (ٚیٗ پب٘ىچط) ثب ؾطً٘  ٔمبثُ ثیٕبض ثٝ قیٜٛ ٔؼَٕٛ ذٖٛ
تٟیٝ قس. ثطای ایٗ وبض تٛؾظ یه  02ؾط ؾٛظٖ  ؾی ٚ ؾی 01
ٚ  پطؾتبض ٔبٞط اثتسا ٞط زٚ ٘بحیٝ تٛؾظ ثتبزیٗ ضسػفٛ٘ی قس
ٌٛ٘ٝ ثتبزیٗ  ؾپؽ ثب اِىُ خٟت اعٕیٙبٖ اظ ثبلی ٕ٘ب٘سٖ ٞیچ
ٚقٛ زازٜ قس. پؽ اظ آٖ ذظ ا٘فٛظیٖٛ ٚضیس  ضٚی ٘بحیٝ، قؿت
ثب٘یٝ لغغ قس ٚ یه تٛض٘یىت زض ثبلا ٚ  03ٔحیغی ثٝ ٔست 
٘عزیه آٖ ٚ ٕٞچٙیٗ تٛض٘یىت زیٍط ٘عزیه ثٝ ٔحُ 
ب٘یٝ ث 03ٌیطی ثٝ ضٚـ ٔؼَٕٛ زض زؾت ٔمبثُ ثؿتٝ قس.  ذٖٛ
پؽ اظ ثؿتٗ تٛض٘یىت زض ٔٛضز ذظ ا٘فٛظیٖٛ ٚضیس ٔحیغی ثب 
ؾی ٚ  ؾی 01خسا وطزٖ ؾت ؾطْ ٚ ثٝ وٕه یه ؾطً٘ 
ؾی ذٖٛ وكیسٜ ٚ زٚض  ؾی 5٘هت آٖ ثٝ ا٘تٟبی آ٘ػیٛوت، 
 5ؾی زیٍط، ٔمساض  ؾی 01ضیرتٝ قس، ؾپؽ ثب یه ؾطً٘ 
ٌیطی  ٌیطی وكیسٜ قس. تب ظٔبٖ ٕ٘ٛ٘ٝ ؾی ذٖٛ ثطای ٕ٘ٛ٘ٝ ؾی
ٟت ا٘دبْ آظٔبیف ثٝ ٔست یه زلیمٝ ٔبیغ ا٘فٛظیٖٛ ٚضیس خ
ضٚـ ٔؼَٕٛ ٘یع پؽ اظ  ٌیطی ثٝ ٔحیغی لغغ ثٛز. ثطای ذٖٛ
ؾی ٕ٘ٛ٘ٝ ثب  ؾی 5اظ ثؿتٗ تٛض٘یىت، ٔمساض  ثب٘یٝ 03ٌصقت 
ٞط زٚ  تٟیٝ ٚ 02ثٝ ٕٞطاٜ ؾط ؾٛظٖ  ؾی ؾی 01یه ؾطً٘ 
ٝ ٞبی ٔٛضز٘ظط زض ظطٚف ٔطثٛع ٕ٘ٛ٘ٝ ثطای ا٘دبْ آظٔبیف
آٔسٜ اظ ذظ ا٘فٛظیٖٛ  زؾت ٞبی ثٝ ضیرتٝ قس٘س. ظطٚف ٕ٘ٛ٘ٝ
ٞبی ضٚـ ٔؼَٕٛ  ٚ ٕ٘ٛ٘ٝ "اِف"ٚضیس ٔحیغی ثب ثطچؿت 
ٔٙظٛض  ٔكرم قس٘س. ثٝ "ة"ٌیطی ثب ثطچؿت  ذٖٛ
ٞب  ا٘س، ٕ٘ٛ٘ٝ قسٜ ٞب ثٝ چٝ نٛضت تٟیٝ وٝ ٕ٘ٛ٘ٝ تكریم ایٗ ػسْ
ٍبٜ ٚتحّیُ ثٝ آظٔبیك اذتهبنی ثطای تدعیٝ ثب اؾبٔی وبشثی
ٞبی قٕبضـ وبُٔ ؾِّٛی  فطؾتبزٜ قس٘س ٚ زض آ٘دب آظٔبیف
ا٘دبْ ٌطفت.  i008sX ٚؾیّٝ زؾتٍبٜ ؾیؿٕىؽ ٔسَ ثٝ





























    
    











ٚ ٕٞىبضأٖحٕسضضب یعزاٖ ذٛاٜ فطز   ٘تبیح آظٔبیف قٕبضـ وبُٔ ؾِّٛی ٔمبیؿٝ 
 39چٟبض، ظٔؿتبٖ ٔدّٝ ػّْٛ پعقىی پبضؼ، زٚضٜ زٚاظزٞٓ، قٕبضٜ 
 
خٙؿیت، ٘ٛع ثیٕبضی ٚ ٕٞچٙیٗ ٘ٛع ٚ ٔمساض ٔبیؼبت ٚضیسی ٚ 
فطاٚا٘ی ( ٞب ثٝ ضٚـ آٔبض تٛنیفی ٘تبیح آظٔبیكٍبٞی ٕ٘ٛ٘ٝ ذٖٛ
آظٖٔٛ تی ظٚخی ٚ ضطیت (ٚ آٔبض اؾتٙجبعی  )ٚ ٔیبٍ٘یٗ
ٚتحّیُ  تدعیٝ 91 SSPSافعاض  ٕٞجؿتٍی پیطؾٖٛ) ثب وٕه ٘طْ
 زض ٘ظط ٌطفتٝ قس. 0/50قس٘س. ؾغح ٔؼٙبزاضی 
 
 :ها یافته
وٙٙسٌبٖ ٔصوط ٚ ثمیٝ ٔؤ٘ث ثٛز٘س ٚ ؾٗ  زضنس اظ قطوت 06
تطیٗ ػّت  ثٛز. قبیغ) 64/59±02/37ؾبَ ( 19تب  91ٞب ثیٗ  آٖ
زضنس)  01وٙٙسٜ زض پػٚٞف ؾِّٛیت ( ثؿتطی ثیٕبضاٖ قطوت
 14/07 ٚ 1/3،2/3وٙٙسٌبٖ ؾطْ  زضنس اظ قطوت 85/3ثٛز. 
زضنس اظ عطیك ذظ  0/9ٞب ؾطْ ٘طٔبَ ؾبِیٗ  زضنس اظ آٖ
تطیٗ ٔیعاٖ ٔبیغ  وطز٘س. وٓ ا٘فٛظیٖٛ ٚضیس ٔحیغی زضیبفت ٔی
تطیٗ  ِیتط ٚ ثیف 0002یطی ٌ زضیبفتی ثیٕبضاٖ تب ظٔبٖ ذٖٛ
 ) ثٛز.8005/33±3291/56ِیتط ( 0009 ٔمساض آٖ
ٞبی ٕٞبتِٛٛغی زض زٚ ٕ٘ٛ٘ٝ ذٖٛ  ٔمبیؿٝ ٘تبیح آظٔبیف
آٔسٜ اظ ذظ ا٘فٛظیٖٛ ٚضیس ٔحیغی ٚ ضٚـ ٔؼَٕٛ  زؾت ثٝ
) ثب اؾتفبزٜ اظ آظٖٔٛ تی ظٚخی ٘كبٖ زاز 1ٌیطی (خسَٚ  ذٖٛ
ٞب اذتلاف آٔبضی ٔؼٙبزاضی  ٕ٘ٛ٘ٝ وٝ تٟٙب ثیٗ ٔمبزیط ٌّٕٞٛٛثیٗ
. ٕٞچٙیٗ ٔیعاٖ ٕٞجؿتٍی ثیٗ ٔمبزیط p(;0/00( ٚخٛز زاضز
قسٜ اظ  ٞبی ٌطفتٝ آظٔبیكٍبٞی قٕبضـ وبُٔ ؾِّٛی ٕ٘ٛ٘ٝ ذٖٛ
ٌیطی (خسَٚ  ذظ ا٘فٛظیٖٛ ٚضیس ٔحیغی ٚ ضٚـ ٔؼَٕٛ ذٖٛ
) ثب وٕه ضطیت ٕٞجؿتٍی پیطؾٖٛ ثیبٍ٘ط ٕٞجؿتٍی ٔؼٙبزاض 2
 ).p;0/00( ثٛزآٔبضی ٔثجت ٚ ٔؿتمیٓ 
 
 ٌیطی قسٜ اظ عطیك ذظ ا٘فٛظیٖٛ ٚضیس ٔحیغی ٚ ضٚـ ٔؼَٕٛ ذٖٛ ٌطفتٝ ٞبی ذٖٛ ٔیبٍ٘یٗ ٚ ا٘حطاف ٔؼیبض آظٔبیف قٕبضـ وبُٔ ؾِّٛی ٕ٘ٛ٘ٝ :1خسَٚ 
 
 ٔتغیط      
 
 ٌیطی ضٚـ ذٖٛ
 ٌّجَٛ ؾفیس                                                                    
mm(
3




   )
ٌّٕٞٛٛثیٗ
 (ٌطْ زض نس)
 ٕٞبتٛوطیت




   )
 ٔیبٍ٘یٗ       ±ا٘حطاف ٔؼیبض ٔیبٍ٘یٗ                ±ا٘حطاف ٔؼیبض ٔیبٍ٘یٗ       ±ا٘حطاف ٔؼیبض ٔیبٍ٘یٗ       ±ا٘حطاف ٔؼیبض ٔیبٍ٘یٗ       ±ا٘حطاف ٔؼیبض
 661042 ± 06219             83/09 ± 8/64           21/25 ± 2/54             0003344 ± 0/868          4969± 9283 ذظ ا٘فٛظیٖٛ          
 008442 ± 43698            83/69 ± 7/03             21/86 ± 2/14           0008854 ± 850321         7859 ± 9283 ضٚـ ٔؼَٕٛ         
                           -1/70                           -0/51                       -3/10                    -1/41   -1/06 ٔمساض تی ظٚخی                   
          0/92                             0/88                        0/00                      0/62                      0/21                p eulavٔمساض
 
 ٌیطی  قسٜ اظ ذظ ا٘فٛظیٖٛ ٚضیس ٔحیغی ٚ ضٚـ ٔؼَٕٛ ذٖٛ ٌطفتٝ ٔیعاٖ ٕٞجؿتٍی ثیٗ ٔمبزیط قٕبضـ وبُٔ ؾِّٛی ٕ٘ٛ٘ٝ ذٖٛ :2 خسَٚ
 
 ٔیعاٖ ٔؼٙبزاضی     ضطیت ٕٞجؿتٍی   ٔتغیط    
 0/000 0/199  CBW
 0/000 0/735 CBR
 0/000 0/439  tcH
 0/000 0/239  tlP
 0/000 0/689  bH
 
 :گیری بحث و نتیجه
ٞبی پعقىی  ظٔبیفتطیٗ ٔبیؼی اؾت وٝ زض ا٘دبْ آ ذٖٛ ٔؼَٕٛ
ٔٙظٛض اضظیبثی ثؿیبضی اظ فطایٙسٞب ٚ اذتلالات ثسٖ اؾتفبزٜ  ثٝ
ٌیطی ؾٛضاخ وطزٖ  تطیٗ ضاٜ ذٖٛ قٛز. زض حبَ حبضط ٔتساَٚ ٔی
، أب ایٗ ضٚـ ثب زضز ٚ ٘بضاحتی، آؾیت زیسٖ <4=ٚضیس اؾت 
ٚضیسٞبی ٔحیغی، فّجیت ٚ ذٛ٘طیعی ٕٞطاٜ ثٛزٜ ٚ اؾتفبزٜ اظ 
. ٘عزیه ثٝ چٟبض <11=وٙس  ثب ٔكىُ ٔٛاخٝ ٔی ػطٚق ضا زض آیٙسٜ
ٞبی تكریهی اظ  ٌیطی ثطای ا٘دبْ آظٔبیف زٞٝ اؾت وٝ ٕ٘ٛ٘ٝ
عطیك وبتتطٞبی قطیب٘ی ٚ ٚضیسی ٔٛضز ثحث ٔحممبٖ اؾت 
ٞبی ٔكبثٝ ٕٞچٖٛ ٔیعاٖ  . اٌطچٝ تحمیمبتی زیٍط زض ظٔیٙٝ<21=
 ٞبی آٔسٜ ثب اؾتفبزٜ اظ ضٚـ زؾت ٞبی ذٖٛ ثٝ ِٕٞٛیع ٕ٘ٛ٘ٝ
ٌیطی ٔتفبٚت ٚ یب زض ظٔیٙٝ ترٕیٗ ٔیعاٖ ذٖٛ زٚض ضیرتٝ  ذٖٛ
، أب ایٗ <71-31=ٌیطی ٘یع ا٘دبْ ٌطفتٝ اؾت قسٜ لجُ اظ ٕ٘ٛ٘ٝ
ٞبی ا٘فٛظیٖٛ  تٛاٖ اظ ذظ ؾؤاَ ٞٙٛظ ٔغطح اؾت وٝ آیب ٔی
. ٘تبیح ٔغبِؼٝ حبضط <1=ٌیطی اؾتفبزٜ ٕ٘ٛز؟ ٚضیسی ثطای ٕ٘ٛ٘ٝ
ض ٌّٕٞٛٛثیٗ تفبٚت آٔبضی خع زض ٔٛضز ٔمسا ٘كبٖ زاز وٝ ثٝ
ٞبی لطٔع،  ٞبی ؾفیس، ٌّجَٛ ٔؼٙبزاضی ثیٗ ٔمبزیط آظٔبیف ٌّجَٛ
قسٜ ثیٗ زٚ ضٚـ  ٞبی ٌطفتٝ ٕٞبتٛوطیت ٚ پلاوت زض ٕ٘ٛ٘ٝ
 ٌیطی اظ ذظ ا٘فٛظیٖٛ ٚضیسی ٚ ضٚـ ٔؼَٕٛ ٚخٛز ٘ساضز. ذٖٛ
ٌیطی اظ وبتتطٞبی ٔحیغی وٝ  ٔغبِؼبت ٔحسٚزی زض ٔٛضز ذٖٛ 
قٛز ا٘دبْ ٌطفتٝ  ٔٙظٛض تعضیك ٔبیؼبت ٚضیسی اؾتفبزٜ ٔی ثٝ
 اظ ٔغبِؼبت ٘عزیه ثٝ پػٚٞف حبضط، ٔغبِؼٝ .<91ٚ81=اؾت 
ثطای قٕبضـ وبُٔ  ٕٞىبضاٖ ٚ ٞط ضثطت قسٜ تٛؾظ ا٘دبْ
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ٗیثٌّٕٛٛٞ ٚ تیطوٛتبٕٞ َٛجٌّ طیزبمٔ ضز تٚبفت زٛج٘ ٚ  یبٞ
َٛجٌّ ،سیفؾ ٚز تولاپ ٚ عٔطل یبٞ ٕٝ٘ٛ٘ ٖٛذ ٝتفطٌ ٜسق ظا 
توٛیػ٘آ ٗیٚ ٚ  تؾا طچى٘بپ=10<. ٝتفبی یبٞ ٗیا فٞٚػپ ضز 
لٛهذ طیزبمٔ َٛجٌّ یبٞ ،سیفؾ َٛجٌّ یبٞ ٗیثٌّٕٛٛٞ ،عٔطل 
ٚ تولاپ ٖاٛرٕٞ  طضبح فٞٚػپ بثٚ ضز زضٛٔ تیطوٛتبٕٞ طث 
فلاذ حیبت٘ ٝتفطٌ ٜسق تؾا . ضز ٝو تؾا یِبح ضز ٗیا
فٞٚػپ ْبد٘ا یبٞ ضز ٖاضبىٕٞ ٚ یىؿفٛتِٛظ ظؾٛت ٜسق َبؾ 
1999 َبؾ ضز ٖاضبىٕٞ ٚ ٛتیچآطٌطث ،2004  ٗیٙچٕٞ ٚ
َبؾ ضز ٖاضبىٕٞ ٚ طٌطجٕیٞ 2001 ٝث َّٛؾ ـضبٕق ضٛظٙٔ  یبٞ
َٛجٌّ طیزبمٔ ٗیث ٝو سق مركٔ ی٘ٛذ َٛجٌّ ،سیفؾ یبٞ  یبٞ
تیطوٛتبٕٞ ،ٗیثٌّٕٛٛٞ ،عٔطل  ٕٝ٘ٛ٘ ٚز ضز تولاپ ٚ
ٖٛذ ٝتفطٌ  یضبٔآ تٚبفت طچى٘بپ ٗیٚ ٚ یغیحٔ طتتبو ظا ٜسق
 زضاس٘ زٛخٚ یضازبٙؼٔ=5ٚ16ٚ20<ٝتفبی ٗیا .  ٕٝٞ زضٛٔ ضز بٞ
ٝث طیزبمٔ  سیبق .تؾا ٛؿٕٞ طضبح فٞٚػپ بث ٗیثٌّٕٛٛٞ عخ
ت٘ ضز نس٘ا فلاتذا ٗیا ُیِز،حیب  تٚبفتٔ زاسؼت ٝث
توطق تٚبفتٔ ٖاعیٔ تفبیضز ،ٖبٌسٙٙو  تٚبفت ٚ ٖٛیظٛف٘ا غیبٔ
تسٔ ضز  ٖٛذ ٕٝ٘ٛ٘ ٝیٟت ظا ُجل ٖٛیظٛف٘ا غیبٔ ٖبیطخ غغل ٖبٔظ
 یّیِز زٛذ ٝو سقبث طٛثطٔ ضٛوصٔ تبؼِبغٔ ضز توٛیػ٘آ ُحٔ ظا
فٞٚػپ ْبد٘ا طث فیث یبٞ  ٝث ٝخٛت بث .تؾا ٝٙیٔظ ٗیا ضز طت
ُنبح حیبت٘ یٔ فٞٚػپ ظا ٖٛذ ٝو تفٌ ٖاٛت  كیطع ظا یطیٌ
یٔ غیبٔ تفبیضز َبح ضز یغیحٔ سیضٚ ٖٛیظٛف٘ا ظذ  س٘اٛت
ٝث ُثبل یقٚض ٖاٛٙػ یؾضطث ضز زبٕتػا  ـضبٕق فیبٔظآ یبٞ
ٝث( یِّٛؾ ُٔبو  سقبث حطغٔ یطتؿث ٖاضبٕیث ضز )ٗیثٌّٕٛٛٞ عخ
ٖٛذ ظا یقب٘ وضاٛػ ٝو زٛث ضاٚسیٔا تیتطت ٗیسث ٚ یطیٌ  یبٞ
.سثبی فٞبو ٖاضبٕیث ضز طچى٘بپ ٗیٚ ـٚض ٝث ضطىٔ 
  
ینادردق و رکطت: 
ٖبیبپ ظا ِٝبمٔ ٗیا  ٖبٌزاظ یمت ٝثٛجحٔ سقضا یؾبٙقضبو ٝٔب٘
جاطرتؾا  طٟقٛث یىقعپ ّْٛػ ٜبٍك٘از یِبٔ تیبٕح بث ٝو ٜسق
ٗیسث .تؾا ٝتفطٌ ْبد٘ا  ٚ طىكت تتاطٔ ٖاطٍكٞٚػپ ّٝیؾٚ
 ٖاضبٕیث ٝیّو ظا اض زٛذ ی٘ازضسلتوطق  ،فٞٚػپ ضز ٜسٙٙو
حیّذ یاسٟق ٖبتؾضبٕیث ٖاضبىٕٞ  یكٞٚػپ ت٘ٚبؼٔ ٚ ؼضبف
تیبٕح یاطث طٟقٛث یىقعپ ّْٛػ ٜبٍك٘از  ْبد٘ا ظا یِبٔ یبٞ
ٗیا یٔ ْلاػا فٞٚػپ .س٘ضاز 
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A number of factors can affect hematological measurements among which the effect of blood sample 
collection procedures by nurses in hematology test results is of great importance. Therefore, this study 
was carried out with the aim of determining and comparing the experimental values of complete blood 
cell count through taking blood samples from peripheral vein infusion of intravenous fluids and 
routine blood sampling procedure while receiving continuous IV fluids. 
Methods & Materials: 
This quasi-experimental intervention study was done on 60 patients hospitalized in the internal 
medicine ward who were selected for blood sampling. Two samples were taken from each patient 
through a peripheral intravenous line after throwing the first 5 cc of IV away and collecting the 
remaining 5 cc and through the routine blood sampling procedure for the case and control group, 
respectively. Then all the samples were analyzed in terms of the number of white blood cells, red 
blood cells, platelets, hemoglobin and Hematocrit using SPSS software19, paired t-test and Pearson 
correlation. 
Results:  
The mean values of white blood cells, red blood cells, platelets, hemoglobin and Hematocrit in the 
case group were 9694 mm3, 4433000 mm3, 240166 mm3, 12.52 gr/dl, 38.90% and 9587 mm3, 
4588000 mm3, 244800 mm3, 12.68 gr/dl, 38.96% in the control group, respectively. A significant 
difference was only observed in hemoglobin values between the case and control groups. 
Conclusion: 
In order to measure the amount of white blood cells, red blood cells, platelets and Hematocrit, blood 
samples taken from peripheral vein infusion can be used after throwing away 5 cc at the beginning of 
the sampling. 
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